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bilmiş. İnönü’nün yayımladığı tamimlerin 
katkısıyla da 1930’lardan başlayarak yoğun­
luğu giderek artan bir biçimde tarihi mjra- 
sa sahip çıkılm ış. Türkiye toprakları 
üzerindeki anıtsal eserlere yakışır bir çalış­
ma temposu benimsenerek, onları koruma 
ve onarma işlemleri yasallaştırılmıştır.
Ülkemizde bu konuda, yıldan yıla artan 
bir gelişme grafiği görülmektedir. Devlet Ku­
ruluşları, özerk kurumlar ve herşeyden 
önemlisi de akademik etkinlik, kamuoyunun 
yapıcı desteğini sağladıkları ölçüde verimli 
olacaklardır. Bu bir oranda sağlanmıştır da.
Prof. Nezih Eldem’in "Tarihi Yarımada’- 
da Mekan Dokusu ve Ahşap Konutların 
Geleceği”  başlıklı yazısına göz atarken.
-“ Tarihi çevrenin, yalnız, bulunduğu ülke­
nin değil, insanlığın ortak uygarlık mirasının 
belgeleri olduğu için esirgenmesi ve gelecek 
kuşaklar adına korunması gerektiği konu­
sunda yetmişli yıllardan itibaren bütün dün­
yada yoğunluk kazanan düşünce ve 
etkinliklere paralel olarak ülkemizde de ta­
rihi çevrenin korunması artık sadece eğitim 
kurumlarının ve belli kişilerin tutku ve tasa­
sı olmaktan ötede çeşitli biçimlerde gün­
demdedir.
Ancak geniş ölçüde tarih bilincinin yok­
luğundan kaynaklanan yanlışlar yüzünden 
mimari mirasın uğradığı kayıplar ciddi bo­
yutlara ulaşmaktadır. Tarihi ve artistik de­
ğerdeki mimari varlığı sadece kaleler, surlar, 
kiliseler, cami ve türbeler, sarnıçlar, saray­
lar ve hanlardan oluşan anıtsal yapılar ola­
rak yorumlamak yanlışı, onların ayrılmaz 
çevresi olan ahşap evlerden oluşan mahal­
lelerin, yok edilmesine seyirci kalınmasına 
neden olmuştur... özellikle ahşap olduk­
ları için ye bizim kuşağımızın hoyratlığı yü­
zünden İstanbul’da zaten yaşı 150 yılı aşan, 
mimari ve artistik değerleri ile kendibaşına 
önemli bir sanat eseri olan çok az sayıda yalı 
ve konak korunabilmiştir.”
Prof. Doğan Kuban ise “ Evler ve kentle­
ri niye korumalı”  başlıklı yazısının bir bölü­
münde şöyle diyor; “ Herhalde hiçbir lüks ya 
da ortaboy apartman, Türk toplumunun ta­
rihi, kültürü söz konusu olduğundan yıkmak 
için can attığımız bir ahşap ev kadar temsil 
edici bir öğretici değildir. Bir ahşap 
evin ya a bir eski apartmanın korunmasına 
karşı çıkanlar, eski evde oturmayı bir sos­
yal statü düşüklüğü, bir çağdaş kültür nok­
sanı, bir konfor gereksinmesi, bakım 
olanaksızlığı gibi gösteriyorlar.”
Bundan bir kaç yıl önce yazılıp çizilenler, 
basının konuya hayli duyarlı yaklaşımları, 
düzenlenen kampanyalar, tarihi çevre bilinci 
ile kültür mirasımızın korunmasındaki karar­
lılığı daha da güçlendirdi.
Yıllar önce birbiri peşisıra dikilen apart­
manlardan birer ikişer daire karşılığında ev­
lerini müteahhitlere veren ev sahiplerinin 
sayıları giderek azalmaya başladı. Artık bi­
raz geç de olsa Türk mimarlık sanatının özel­
likle ev-bahçe ve çevre anlayışı gerek plan 
gerekse yapı sisteminin özellikleri ile çağ­
daş yaşam şeklini barındırabilecek nitelik­
te olduğu anlaşıldı ve kabul edildi.
Ahşap yalılar ve köşklerin onarımları ya­
pılarak, adeta gizli bir yarış halini aldı. Köşk 
ve yalı sahipleri dikkatleri kendi yapılarına 
çekebilmek için ilginç süslemeleri belirgin­
leştirme uğraşına girdiler.
Örneğin Bebek’teki 1715 yılında yapılmış 
olan Kavafiyan köşkü, içindeki sofaları, mu- 
sandralı odası, süslü tavanlarıyla 18. asrın 
güzel bir örneğidir.
Emirgan’daki Şerifler Yalısı I. Abdülhamit 
döneminden günümüze ulaşmıştır ve Kül­
tür Bakanlığı’nca restore edilmiştir.
Trabya’da 18. yy’ın II. yarısında yapılmış 
olan Dr. Zografos yalısı tavan süslemeleriyle 
bilinir.
Kandilli’de 19. yy’a ait olan Kont Ostro- 
rog yalısı restore edilerek gelecek kuşakla­
ra aktarılmıştır.
Çengelköy'deki Abdullah Paşa Yalısı ay­
rı bir güzelliğe sahiptir. Sadullah Paşa Ya­
lısı da 18. yy’ ın ikinci yarısına ait olup TAÇ 
Vakfı tarafından onarılmıştır. Amcazade 
Hüseyin Paşa yalısı onarılmış ve tüm oriji­
nalliğiyle korunmuştur.
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